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 Art Reflection Form 
Open Studio – Fall Session 2015 
California Institution for Men, Chino (CIM) 
 
Please take your time to walk around the space and look at the work on display.   
What do you see? (Consider the media, color, size, elements of art…) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Walk around a second time, this time, looking for works that stand out to you. Choose one.  
Type of Art: __________________________________________________________________ 
What do you see? (Lines, shapes, space, value, color, texture) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Does it remind you of anything? If so, what? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
What do you think the artist was trying to accomplish with this work? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
How does it make you feel and why does it make you feel that way? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Please sketch a picture of either the entire space or the work that you’re examining below:  
 
 
 
